



FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMA \-n72)
Escala de Cartógrafos, a extinguir.—Ascens'os.
Resolución número 66/69, del Almirante Jefe del DepzLr
tamento de Personal, por la que se dispone el ascefiso
a la categoría de Cartógrafo Jefe de primera clase, a




Resolución número 63/69, del Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, por la que se designa Asesor Ju
rídico de la Comandancia Militar de Marina de Las Pal
mas al Letrado don Lorenzo Olarte Cullén. — Pági
na 2.052.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Curso de Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Resolución número 017/69, del Director de Enseñan
Naval, por la que designa para efectuar dicho curso
los Capitanes de Infantería de Marina que se relaci
nan.--iPágina 2.052.




Resolución número 018769, del Director de Enseñanza
Naval, por la que se designa para efectuar dicho curso
a los Oficiales de Infantería de Marina que se expresan.—Página 2.052.
Conz,ocatorios.
Relolución número 019/69, de MENA, por la que se
convoca, entre el personal de Oficiales, Suboficiales yCabos primeros de los distintos Cuerpos y Especiali
dades de la Armada, los cursos para Profesores e Ins
tructores de Educación Física.—Página 2.053.
Curso de. Capacitación para ascenso a Jefe.
Resolución número 020/69, del Director de Enseñan
Naval, por la que se designa para efectuar el curso
capacitación para ascenso a Jefe a los Oficiales querelacionan.—Página 2.053.
Declaración de Buques-escuelas.
Resolución número 73/69, del Almirante Jefe del Dep:ar
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Resolución número 197/69, del Director de Reclutamien
to v Dotaciones, por la que se dispone pasen a «even
tualidades del servicio» los Coroneles de Máquinas que
se expresan.—Página 2.051.
Cursos.
Resolución número 58/69, del Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, por la que se dispone realicen el
y curso de Estados Mayores Conjuntos los Capitanes
de Corbeta que se citan.—Página 2.051.
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución número 61/69, del Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, por la que se dispone pase a la
Escala de Tierra el Teniente de Máquinas don San
tiago López Porta.—Página 2.051.
Situaciones de personal.
Resolución número 62/69, del Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, por la que se • dispone cese en. la
situación de «en servicios especiales» y pase destinado
a la Dirección de Sanidad de la Armada el Ayudante
Técnico Sanitario, Oficial primero, don José Bueno
García.—PáGina, 2.051.
Retiros.
Resolución número 60/69, del Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, por la que se dispone pase a la
situación de «retirado» el Comandante de Máquinas




Resolución número 59/69, del Almirante Jefe del Departamento de Personal, por la que se dispone quede clasificado para desempeñar solamente destinos de tierra
el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa donJuan Bautista Almela Mallach.—Páginas 2.051 y 2.052.
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ques-escuelas, durante los períodos de tiempo que se
indican, los que se expresan.—Páginas 2.053 a 2.055.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Reconocimiento de Especialidad.
Resolución número 64/69, del Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, por la que se reconoce la Espe
cialidad de Automovilismo y Medios Anfibios Meca
nizados a los Suboficiales de Infantería de Marina que
se citan.----4Página 2.055.
Buceadores.
Resolución número 65/69, Resolución delegada del Almi
rante Jefe del Departamento de Personal, por la que
se dispone cause baja corno Buceador de Combate el
personal que se indica.—Página 2.055.




O. M. número 3.231/69 (D) por la que se dispone pase
destinado al Grupo Especial el Comandante de Infan
tería de Marina clon Octavio Aláez Rodríguez.—Pági
nas 2.055 y 2.056.
O. M. número 3.232/69 (D) por la que se dispone pase
destinado como Profesor al Centro de Instrucción de
Educación Física de la Armada el Capitán de Infante
ría de Marina don Pedro A. Pasquín Moreno.—Pági
na 2.056.
o. ivr. número 3.233/69 (D) por la que se dispone pasen
destinados al Tercio de Armada los Tenientes de In
fantería de Marina que se relacionan.—Página 2.056.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. número 3.234/69 (D) por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Infantería
de Marina don Alejandro Lamas Moreno. -- Pági
na 2.056.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 3.235/69 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal que se cita.





Resolución número 67/69, del Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, por la que se conceden los trje.
nios acumulables que se citan, en el número y circus.
tancias que se indican, a los Capitanes de Navío Inge.nieros que se mencionan.—Página 2.057.
Resolución número 68/69, del Almirante Jefe del Depar.
tamento de Personal, por la que se conceden los trie
nios acumulables que se indican, en el número y cir
cunstancias que se citan, al personal de la Armada que
se expresa.—Páginas 2.057 y 2.058.
Resolución número 69/69, del Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, por la que se conceden los trie
nios acumulables que se citan, en el número y circuns
tancias que se mencionan, al personal del Cuerpo Ecle
siástico que se indica.—Página 2.058.
Sueldos.
Resolución número 70/69, del Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, por la que se conceden los suel
dos, en el número y circunstancias que se indican, al
personal de Marinería que se relaciona.—Páginas 2.058
y 2.059.
Resolución número 71/69, del Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, por la que se conceden los suel
dos, en el número y circunstancias que se citan, a los
,
Cabos de Infantería de Marina que se mencionan.—Pá
gina 2.059.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso de Diplomas del Cuerpo Jurídico Militar.—Diplo
mas.—Orden de 29 de julio de 1969 por la que se con
cede los diplomas que se indican a los Comandantes
Auditores de la Armada que se mencionan. — Pági
na 2.060.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 10 de julio de 1969 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se cita.—Página 2.060.
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Resolución núm. 197/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Corone
les de Máquinas (Escala de Tierra) don José Gon
zález-Valles Sánchez y don Luis Souza Hernández
cesen en sus actuales destinos y pasen a "eventuali
dades del servicio" en el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y Base Naval de Canarias,
respectivamente, con carácter
• forzoso.
El Coronel de Máquinas don Luis Souza Hernán
dez cesará cuando sea relevado.
Madrid, 4 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 58/69, del Almirante Tefe del
Departamento de Personal.—Se dispone que los Ca
pitanes de Corbeta del Cuerpo General de la Armada
relacionados a continuación realicen el V Curso de
Estados Mayores Conjuntos, que tendrá lugar .en el
CESEDEN entre el 29 de septiembre próximo y el
de junio del año 1970:
(AS) (G) don Francisco Obrador Serra.
(El) (G) don Pedro Luis Romero Aznar.
Dichos Jefes cesarán en sus actuales destinos.
Durante la realización del curso dependerán a to
dos los efectos de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 61/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 5.° de la Ley de 5 de diciembre
de 1968 (D. O. núm. 281), se dispone que el Teniente
de Máquinas don Santiago López Porta cese en la Es
cala de Mar del Cuerpo de Máquinas de la Armada
y pase a la de Tierra, el día 7 de agosto de 1969, que
dando escalafonacio con el número 1 de los de este
empleo y Escala.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 62/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.-:—Se dispone que el Ayu
dante Técnico Sanitario, Oficial primero, don José
Bueno García cese en la situación de "en servicios
especiales" que le señaló la Orden Ministerial núme
ro 1.490, de fecha 26 de marzo de 1969 (D. O. nú
mero 73), y pase destinado a la Dirección de Sanidad
de la Armada, con carácter forzoso.
Madrid, 30 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 60/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 2 de
febrero de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Comandante de Máquinas (Escala
de Tierra) don José Marqués Gutiérrez cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 59/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
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expediente incoado al efecto, y visto lo dictaminado
por la Junta Superior de Sanidad de la Armada, se
dispone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Juan Bautista Almela Mallach quede cla
sificado para desempeñar solamente destinos de
Tierra.
"Madrid, 31 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
El
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Escala de Cartógrafos, a extinguir.—Ascensos.
Resolución núm. 66/69, del Almirante Tefe del
Departamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos por el artículo 109 del Reglamento del Ins
tituto Hidrográfico de la Marina, aprobado por Orden
Ministerial de 18 de diciembre de 1945 (D. O. núme
ro 292), se dispone ef ascenso a la categoría de Cartó
grafo jefe de primera clase, a extinguir, del Cartó
grafo Jefe de segunda clase don Sebastián Ayala Ba
rahona, con antigüedad de 31 de julio del ario en
curso y efectos administrativos a partir del día 1 de
agosto siguiente, confirmándosele en el destina que
actualmente ocupa de la Escuela de Guerra Naval.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 63/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—Visto el expediente in
coado para proveer por concurso el cargo vacante
de Asesor Jurídico de la Comandancia Militar de
Marina de Las Palmas, se designa para el mismo
al Letrado don Lorenzo Olarte Cullén, en' las con
diciones que preceptúa la disposición transitoria del
Reglamento Orgánico del Cuerpo Jurídico de la
Armada, aprobado por Real Decreto de 26 de no
viembre de 1920.
Madrid, 1 de agosto de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
,
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL'
Cuerpos de Oficiales.
Curso de Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados.
Resolución núm. 017/69, del Director de Ense
ñanza Naval.—Como resultado de la convocatoriaanunciada por la. Orden Ministerial número 2.629de 1969 (D) (D. O. núm. 136), se designa para efec







Capitanes de Infantería de Marina.
Manuel Barrios Marcet.
Francisco J. Hernández Moreno.
Ventura Moreno Sanz.
Carlos Díez de Tejada y Ceballos-Zaiga.
Juan J. Martínez Vázquez.
Madrid, 1 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. „.
Curso de Comunicaciones Tácticas.
Resolución núm. 018/69, del Director de Ense
ñanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por la Orden Ministerial número 2.629 de
1969 (D) (D. O. núm. 136), se designa para efectuar,
el cursa* de la Especialidad de Comunicaciones Tácti
cas a los siguientes Oficiales :
Capitanes de Infantería de Marina.
Don Luis A. Llaca García-Alfonso.
Don José A. Sordo del Villar.
Don Manuel de los Pinos Iriigo.
Tenientes de Infantería de Marina.
Don José L. Vázquez Ferro.
Don Manuel A. Moralejo Alvarez.
Don Manuel J. López Castrillón.
Madrid, 1 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Convocatorias.
Resolución núm. 019/69, de DIENA. Como
resultado de la Orden Ministerial del Ministerio del
Ejército, publicada en el Diario Oficial de dicho Mi
nisterio número 64, y transcrita en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 120, de
fecha 29 de mayo de 1969, se convocan entre el per
sonal de Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros de
los distintos Cuerpos y Especialidades de la Armada
que se especifican a continuación los cursos para Pro
fesores e Instructores de educación Física, que han de
celebrarse en la Escuela Central de Toledo en las
fechas que se indican :
Curso de Profesores para Oficiales.
Prueba previa, del 27 al 30 de septiembre de 1969.
Curso, dividido ,en dos períodos: del 2 de octubre
al 20 de diciembre y del 10 de enero al 30 de junio
de 1970.
Dos Tenientes o Alféreces de Navío del Cuerpo
General o Reserva Naval Activa, sin determinada
zona de escalafonamiento.
Un Teniente de Máquinas, escalafonado entre los
números 20 y 63.
Un Capitán ,Méclico, comprendido en el último ter
cio del escalafón.
Dos Tenientes o Capitanes de Infantería de Marina.
Curso de Instructores para Sargentos.
Tres Sargentos de las distintas Especialidades del
Cuerpo de Suboficiales.
Dos Sargentos de Infantería de Marina.
Prueba previa, del 27 al 30 de septiembre de 1969.
Curso, dividido en dos períodos :- del 2 de octubre
al 20 de diciembre de 1969 y del 10 de enero al 31 de
marzo de 1970.
Curso de Instructores para Cabos primeros.
Prueba previa, del 10 al 13 de enero de 1970.
Curso, del 14 de enero al 30 de junio de 1970.
Tres Cabos primeros de las distintas Especiali
dades.
Dos Cabos primeros de Infantería de Marina.
Las solicitudes han de tener entrada en la Direc
ción de Enseñanza Naval antes del día 5 del próxi
mo mes de septiembre.
Los solicitantes serán concentrados en el CIEF
quince días antes de las fechas fijadas para las pruebas previas, al objeto de proceder a su selección, com
probar su estado físico e intensificar su preparación.
Madrid, 2 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres.
...
Sres.
Curso de Capacitación para ascenso a Jefe.
Resolución núm. 020/69, del Director de Ense
ñanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por la Orden Ministerial número 3.118 de
1969 (D) (D. O. núm. 159), se designa para efectuar
el curso de Capacitación para ascenso a Jefe a los Ofi
ciales siguientes:
Capitanes de Infantería de Marina.
Don Antonio Lorente Valero.
Don Emiliano López Alvarez.
Don Germán J. Leira Rodríguez.
Don Víctor Navas Martín.
Don Sebastián Catalán Pérez-Urquiola.
Don Antonio Suárez González.
Don Juan M. Manzano Enguídanos.
Don José M. Jiménez-Alfaro Carranza.
Don Juan J. Fernández Taieb.
Don Jorge Martín Barneto.
Don Pedro M. IZequena Río.
Don José M. Coello Paredes.
Don Gerardo Rodríguez Ferrero.
,Don Antonio Querol Lombardero.
Don Javier Martínez Pastor.
Don José Alcina del Cuvillo.
Don José M. Bouza Carballeira.
Don Rafael Pérez del Campo Noriega.
Don Carlos Noreria Arriaga.
Don Arturo Derqui Ramírez.
Madrid, 2 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 73/69, dsel Almirante Tefe del
Departamento de Personal.—Como comprendidos en
el último párrafo de la Orden Ministerial núme
ro 2.500/68, de 31 de mayo de
•
1968 (D. O. núm. 129),
son declarados Buques-escuelas, durante los perío
dos de tiempo que se indican los siguientes :
Ftagatas Vicente Yáñez) Pinzón, Vulcano, Júpiter
y Legazpi.—Del 20 de mayo al 10 de julio del pre
sente ario.
Minador Marte. Del 1 de junio al 10 de julio del
presente ario.
Transporte de Ataque Aragón.—Del 4 al 15 de
junio del presente año.
Durante el mismo tiempo se incrementará el Fondo
Económico de estos busques en el 30 por 100.
Asimismo, se reconoce el derecho al percibo de los
complementos que se indican al siguiente personal de
las diferentes dotaciones, durante los períodos de tiem
po que al frente de cada uno se señala:
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51.1 Escuadrilla de Fragatas.—Plana
Capitán de Navío don Vicente Alberto Lloveres.—
Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Capitán de Corbeta don Héctor A. Vigón Sánchez.
Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Sargento Escribiente don Luis Pita Cheda.—Fac
tor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Vicente Yáñez Pinzón.
4
Capitán de Fragata don Claudio Lago de Lanzós
González.—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Capitán de Corbeta don Juan Feal Rey.—Factor
0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Teniente de Navío don Manuel Vázquez de Parga
y Rojí.—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Capitán de Máquinas don José L. González Baa
monde.—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de. julio.
Capitán de Intendencia don Ricardo Morales Gel
pi.—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Alférez de Navío don Manuel Fernández-Posse -de
Arnáiz.—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Alférez de Navío don Francisco J. Burgos Díaz.—
Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Alférez de Navío don Daniel Dapena Fernández.—
Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Subteniente Mecánico don Antonio Sande Vila.—
Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio. '
Sargento primero Mecánico don José María Calvo
Abeledo.—Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Subteniente Condestable don Miguel Caeiro Veiga.
Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Subteniente Contramaestre don José Prieto Rodrí
guez.—Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 ‘de julio.
Sargento primero Electricista don Celso López
Abella.—Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Sargento primero Torpedista don Juan Salcedo
Fidalgo. Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Vulcano.
Capitán de Fragata don Jaime Vázquez Doce.—
Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Capitán de Corbeta clon Emilio Togores y Gonzá
lez-Aller..—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Teniente de Navío don José María Casas Lao.—
Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Teniente de Navío don Ramón Díaz Martínez.—
Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Capitán de Máquinas don Carlos Prieto Fuga de
la Matta.—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Capitán de Intendencia don José Luis Barbastro
Estrán.—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Alférez de Navío don Arturo Díaz Marín.—Fac
tor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Alférez de Navío don Francisco J. Dupuy Elvira.
Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Mayor Mecánico don Tomás García García.—Fac
tor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Subteniente Condestable clon Joaquín Rodríguez
Fernández.—Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 dejulio.
Subteniente Electricista don Jesús Otero Serantes,Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Brigada Mecánico don Juan Beloso Arenoso.
Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Sargento primero Mecánico don José Leiro Gar
cía.—Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Sargento primero Tor'pedista don Antolín Monede
ro Ureta.—Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Júpiter.
Capitán de Fragata don Antonio Nalda y Díaz de
Tuesta.—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio,
Capitán de Corbeta don José Díaz del Río Reca
cho.—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Teniente de Navío don Manuel Posada Calleja.Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Teniente de Navío don José M. Santé Rodríguez.
Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Teniente de Navío don Celso Milleiro Fariña,
Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Capitán de Máquinas don José María Couso La
mas.—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Teniente de Máquinas don Ricardo Vieites Rueda,
Factor 0,5, del 20 do mayo al 10 de julio.
Capitán de Intendencia don Juan Martínez Parda
vila.—Factor. 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Mecánico Mayor don Juan Martínez Buyo.—Fac
tor 0,4, del 20 de mayo al, 10 de julio.
Subteniente Radio don José Sánchez Ramírez,
Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Subteniente Electricista clon Antonio López Mer
lán.—Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Subteniente Condestable don José L. Losada Uclia,
Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Subteniente Contramaestre don Jesús González Sal
gado.—Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Sargento primeró Torpedista don Eduardo Bolado
Sánchez.—Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Legazpi.
.Capitán de Fragata don Miguel A. Flores Hernán
dez.—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Capitán de Corbeta don José R. Fernández Taba
res.—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Teniente de Navío don Angel C. Ramos Naveiras.
Factor 0,5 del 20 de mayo al 10 de julio.
Teniente de Navío clon Andrés Iglesias Menaya.—
Factor 0,5 del 20 de mayo al 10 de julio.
Capitán de Máquinas don Antonio García García.
Factor 0,5 del 20 de mayo al 10 de julio.
Capitán de Intendencia don José L. Souza Castelo.
Factor 0;5 del 20 de mayo al 10 de julio.
Teniente de Máquinas clon Arturo Filgueira Vi
llar.—Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Alférez de Navío don Tomás González González.
Factor 0,5, del 20 de mayo al 10 de julio.
Subteniente Contramaestre don Juan González Ló
pez.—Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
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Subteniente Mecánico don Timoteo Alvarez San
todomingo. Factor 0,4, del 20
de mayo al 10 de
julio.
Brigada Condestable don Antonio López
Fernán
dez.—Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Brigada Radarista, don Amador Eirín Velo.—Fac
tor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Sargento primera Electricista don
• José Landeira
Latnas.--Factor 0,4, del 20 de mayo al 10 de julio.
Sargenta primero Torpedista 'don Jesús García
Agras, Factor 0,4, del 20 de mayo al
1.0 de julio.
Marte.
Capitán de Fragata don Luis jurado Centurión.—
Factor 0,5, del 1 de junio al 3 de junio.
Capitán de Fragata don Joaquín López-Cortijo
González-Aller.—Factor 0,5, del 4 de junio al 10 de
julio.
Capitán de Corbeta don Eulogio González Ortiz.—
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente de Navío don Francisco Díez de Riverá
v de Hoces.—Factor 0,5, del 1 de junio al 10eo..
Teniente de Navío don Antonio Pacios Traverso.—
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Capitán de Máquinas don José María Bescós Badía.
Factor 0,5, del 1 de junio- al 10 de julio.
Capitán de Intendencia don Juan A. Moralo Mu-,
rillo.—Factor. 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Teniente Médica don José Vélez Medina.—Fac
tor 0,5, del 1 de junio. al 10 de julio:
Capellán segundo don Juan M. Jiínénez Zayas.—
Factor 0,5, del 1 de junio al 10 de julio.
Ylayor Mecánico don Emilio Bish Medina.—Fac-.
tor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Subteniente Contramaestre don 'Cristóbal González
Gil.—Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Subteniente Condestable don José Moyano Ro
sales.—Factar 0,4, del 1 de junio al 30 de junio.
Subteniente Condestable don Manuel Ruiz de Mier
Ramírez.—Factor 0,4, del 1 de julio al 10 de julio.
Brigada Sanitario 'clon Antonia Gil Devesa.—Fac
tor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Sargento primero Contramaestre don Marino
Arranz Armendariz.---Tactor 0,4, del 1 de junio al
10 de julio.
Sargento. primero Minista don Juan Ojeda Zamo
ra.—Factor 0,4, del 1 de junio al 10 de julio.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reconocimiento de Especialidad.
Resolución delegada núm. 64/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.—A propuesta de
la Dirección de Enseñanza Naval, y por haber finali
zado con aprovechamiento el curso para el que fue
ron nombrados Alumnos por las Ordenes Ministeria
les números .5.674/68 y 179/69 (D. O. núms. 286 y
14), se reconoce la Especialidad de Automovilismo
y Medios Anfibios Mecanizados, con antigüedad de
10 de julio de 1969, a los Suboficiales de Infaiitería
de Marina que a continuación se relacionan :
Sargento primero don Francisco Collantes Arce.
Sargento primero don José Noval Montero.
Sargento clon Diego Trinidad Machado.
Madrid, 2 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 65/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.—De acuerdo con
la dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de Bu
ceadores de la Armada, aprobado por Orden Minis
terial número 5.468/68 (D. O. núm. 277), se dispone
que el personal que a continuación se relaciona cause
baja como Buceador de Combate, habiéndosele reco
nocido dicha aptitud por la Orden Ministerial que al
frente de cada uno se indica :
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio García Plazas.—Orden Ministerial núme
ro 2.491/69 (D. O. núm. 128).
Cabo primero de Infantería de Marina Armando
A. Díaz Alvarez.—Orden Ministerial número 802 de
1964 (D. O. núm. 37).
Madrid, 31 de julio de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,








Orden Ministerial núm. 3.231/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
(DEM ) (G) (CT) don Octavio Aláez Rodríguez, al
finalizar el curso que realiza en la Escuela de Apli
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cación, pase destinado, con carácter voluntario, al
Grupo Especial.
Madrid, 31 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.232/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina (F)
(Av) don Pedro A. Pasquín Moreno, al finalizar el
curso que realiza, cese en la Escuela de Aplicación
del Cuerpo y pase destinado como Profesor al Centro
de Instrucción de Educación Física de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi-:
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3•0,
párrafo V, apartado d) de la Orden Ministerial nú
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.233/69 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina que
se relacionan cesen en la Escuela Naval Militar y
pasen destinados, con carácter forzoso, al Tercio de
Armada. Deberán tomar posesión de su destino el
20 de agosto.
Don Enrique Rufilanchas Molina.
Don Jesús Rodis del Río.
Don Pablo López Patricio.
Don Eladio Rodríguez Moreno.
Don José Díaz Deaño.
Don José Fernando Garrido Sánchez.
Don Serafín Prieto Blanco.
Don Enrique de la Escalera Bruquetas.
Don Rafael Juan Rodríguez Romero.
Don Alejandro Lamas Moreno.
Don Ramón del Corral Caballero.
Don Miguel Romero Díaz del Río.
Don Ricardo José Ledo Tenreiro.
Don Ramón Fernández Barreiro.
Don Fernando Poblaciones Pascual.
Don Gabriel Sanabria Hernández.
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Don Benito Lavandeira Alvariño.
Don Gabriel Garrido Bastida."
Don Luis Miguel Salán Santos.
Madrid, 31 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON




Licencias para contraer matrimonio.
A
Orden Ministerial nú,m. 3.234/69 (D). — C011
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del -Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. 0. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer n a
trimonio con la señorita Margarita Begoña Tizón
Estévez al Teniente de Infantería de Marina don
Alejandro Lamas Moreno.
Madrid, 31 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON/
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
L,
Orden Ministerial núm. 3.235/69 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y -Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dicta
da para su aplicación, y de conformidad con lo aco
dado por la Junta de Recompensas, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos económicos
que se indican, al personal del Cuerpo de Subofici¿
les de Infantería de Marina y» asimilados que se r(
laciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Músico de tercera clase (asimilado a Sargentc
don Genaro Clemente Alcolea.----Antigüedad de 5 de
abril de 1969 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente.
Sargento primero don César Fuentes Piorno.—
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Antigüedad de 13 de junio de 1969 y efectos econó
micos ¿I partir de la revista siguiente.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 67/69, del Almirante «Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
Número 178.
•••■■•
propuesto por la Sección Hconómica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y disposiciones
complementarias, sé concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases J NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán Navío Ing.
Capitán Navío Ing.
D. José Cabello Gámez (
D. José Cabello Gámez ...
) . • . . • • • • • • • • •



















(1) Este trienio lo perfeccionó en 1 de abril de 1965; para los efectos económicos son los de la vigencia de la
Ley 113/66, de acuerdo con el cómputo de tiempo que le fue reconocido por la Orden Ministerial número 2.030/68 •
(D. O. núm. 107).
Al hacerle efectivo el Habilitado el importe de estos trienios, deberá deducirle las cantidades percibidas por las an
teriores concesiones.
NOTA GENERAL—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley 113A66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el ar
tículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Resclución núm. 68/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto pi- la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...









Teniente R. N. A.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José M. Brage Bouza
D. Francisco Casal Egea
• • • • • • • •
•
• • • • • • •


















1 trienio de Sub
oficial y 6 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 7 de
oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
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Capitán Inf.a 11.a ...
Capitán Inf•a 11.a ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Tomás Valiente Chacón ( 1)
D. José 'Fernando Pasquín Moreno (1)
D. José Manuel Flethes Scharfhausen (1) ...































(1) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial número 3.012/69 (D. O. núm. 154).NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el articulo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 69/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan,
Madrid, 3.1 de julio de. 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery JunqueraExcmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Capellán Mayor ...
Capellán Mayor ...
D. Tomás Rodríguez Sánchez ...













• • • • • •
1•




Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela Ley 113,66 ( D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del DecretoLey 15/67 (D. O. núm. 274).
Sueldos.
Resolución núm. 70/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y can arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los sueldos en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo Especialista de Maniobra ...
Cabo Especialista de Maniobra ...
José Luis Cantero Gutiérrez ...
David López López ...
••• ••• ••• •••
•• • • • • • • • • • • • • •
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Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo Especialista de Maniobra ...
Cabo Especialista Artillero ...




Cabo Especialista Sonarista . .
Cabo Especialista Mecánico
Cabo Especialista Mecánico
Cabo Especialista Mecánico •••








José Luis Malvárez Fernández
Alejandro Gómez Fernández ...
Ignacio Sánchez Alcalde ...
José M. Iglesias Novás
José F. Millares Alvarez .. •••
Julio López Mata ...
Antonio Esteban Martínez ...
Miguel A. Gómez Gracia ...
Vicente J. Pérez Millares ...
Alfredo Penín Castillejos •••




•• • • • • • • • •























































Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera
del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en
el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 71/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. a núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los sueldos en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1.° Especta. Infantería Marina ...
Cabo 1.° Especta. Infantería Marina ...
Cabo 2.° no Especialista ... . • ••• •••
Enrique Varela Fraga ... ••• •••
Francisco Castela Hermida













Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primeradel Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen enel artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
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ORDENES DE ÓTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de diplomas del Cuerpo Jurídico Militar.—
Diplomas.—En cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto de 31 de marzo de 1960 (D. O. núm. 77) y
Orden de 9 de febrero de 1968 (D. O. núm.. 36).
y como resultado del curso realizado de acuerdo con
lo dispuesto en esta última, se conceden a los jefes
y Oficiales del _Cuerpo Jurídico que a continuación
se relacionan los diplomas que para cada uno se
especifican, con los derechos y deberes que para
los mismos establece la legislación vigente :
Diploma de Derecho Penal.
Comandante Auditor de la Armada don José Fran
cisco de Querol Lombardero.
Diploma de Derecho Administrativo Militar.
Comandante Auditor de la Armada clon Inocen
cio Altozano Moraleda.
Diploma de Derecho Internacional.
Comandante Auditor de la Armada don Antonio
Bresca Fernández.
Madrid, 29 de julio de 1969.
1VIENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 173, pág. 433.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas al perso
Página 2.060.
nal civil, a fin de que por las Autoridades competen
tes se practique la oportuna notificación al interesado,
Madrid, 10 de julio de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés-Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de ls
y 57 de 1960, y Decreto número 3 382/65.
La Coruña.—Don Bernardino Castro Toimil, huér
fano incapacitada del Fogonero de la Armada don
Domingo Castro Rodríguez.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 787,93 ptse.
tas.—Total pensión, más un incrementó del 100 por
100 a partir de 1 de enero de 1967 y 1 de enero de
1968, según fecha de arranque: 1.575,86 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 123
por 100 a partir de 1 de enero de 1969, según fecha
de arranque : 1.772,84 pesetas mensuales desde el
día 1 de noviembre de 1968, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.---Re.
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
xas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar; dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día sigiliente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe -informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Madrid, 10 de julio de 1969. El General Secre,
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 171, apéndice, pág.5
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